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ð: a formák összességének végs  lényege, a test ereje;  ë: a képzetek összességének végs  lényege, a
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ð vajra am ta kuýïali hana hana h ð phat! „ ð
H ð phaþ”. 
ð svabh va œuddh ë sarva dharm ë svabh va œuddho hað!  “Oð! Minden dolog
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ð ë ð ë ð
ð vajra am ta kuýïali hana hana h ð phat! „ ð
H ð phaþ”. 
ð svabh va œuddh ë sarva dharm ë svabh va œuddho hað!  „Oð! Minden dolog
maga az öntermészet, maga az öntermészet vagyok én!”
òca k maguna)
ð: a formák összességének végs  lényege, a test ereje;  ë: a
képzetek összességének végs  lényege, a beszéd ereje;  ë ð: az érzetek összességének végs  lényege, a tudat
ereje.
„
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